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A válogatás az alábbi folyóiratok alapján készült: 
AETAS, ALFÖLD, ANTIK TANULMÁNYOK. BUKSZ. CAFÉ BÁBEL. CONFESSIO. ÉLETÜNK. EGYHÁZFÓRUM. 
ESZMÉLET, EXISTENTIA. EX-SYMPOSION. GOND. HATÁR. HELIKON. HITEL. HOLMI. HOLNAP. 
IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK. IRODALOMTÖRTÉNET. JELENKOR, KALLIGRAM, KELLÉK. 2000. 
KORTÁRS, KÖNYVSZEMLE. KRITIKA. KÜLÖNBSÉG. LÉTÜNK. LIGET. LITERATURA. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE. 
MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE. MAGYAR MŰHELY. MAGYAR TUDOMÁNY. MAGYAR NAPLÓ. MÉRLEG. MFT-
HÍREK. MOZGÓ VILÁG, MÚLT ÉS JÖVŐ, MŰHELY, NAGYVILÁG. NAPPALI HÁZ. ŐSHAGYOMÁNY, POMPEJI, 
PANNONHALMI SZEMLE, POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE. PROTESTÁNS SZEMLE. REPLIKA. SZÁZADOK. 
SZÉPLITERATÚRAI AJÁNDÉK. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE. TÁRSADALMI SZEMLE. TÁRSADALOMKUTATÁS. 
TEKINTET. TEOLÓGIA, THEOLÓGIA1 SZEMLE, TISZATÁJ, VALÓSÁG. VIGÍLIA, VILÁGOSSÁG. 
ÁGOSTON, Szent: A hitről és a Hitvallásról - A hitvallásról 
[Ford. és jegyzetek: Heidl György] Magyar Filozófiai 
Szemle 38. 1994. 1-2. 85-117. 
ALMÁSI Miklós: Kérdőjelek az esztétikában. Napjaink 
művészetelméleti vitái Társadalmi Szemle 50. 1995. 3. 
53-57. . 
ANDRÁS Sándor: Nyelv és nemzet. Anyanyelv? Apanyelv? 
Természetes nyelv? Alföld 46. 1995. 3. 42-64. 
ASSOUN, Paul-Laurent: A pszichoanalízis öröksége 
[Nietzsche és Freud] [Ford.: Kányádi András] 
Ex-Symposion 3.(1994) [Nietzsche-különszám] 126-127. 
BAADER, Franz von: Kulcs a szerelem misztériumához 
[Ford.: Bárányi Tibor Imre] Őshagyomány (1995) 19.sz. 
58-59. 
BAKOS József: "Univerzum" és uni-verzum I.,II. Ősha-
gyomány (1995) 18.sz. 2-17.;19.sz. 36-52. 
BÁNFALVI Attila: Semmi és szenvedés Világosság 35. 
1994.12.65-73. 
BÁRÁNYI Tibor Imre: A négy árya igazság I. Őshagyomány 
(1995) 19.sz. 2-11. 
BÉNDEK Péter: John Locke individualista politikája 
Politikatudományi Szemle 3. 1994. 4. 53-75. 
BETEGH Gábor: A Nap és a láb. Hérakleitosz a Derveni 
papiruszban Magyar Filozófiai Szemle 38. 1994. 1-2.71-
84. 
BISER, Eugen: A destrukció szándéka [Ford.: Raffay Ágnes 
és Szabó László] Ex-Symposion 3.(1994) [Nietzsche-
különszám] 79-90. 
BLANCHOT, Maurice: Michel Foucault, amilyennek én 
képzelem [Ford.: Szabó László] Határ 4. 1995. 1-2. 149-
162. 
BLONDEL, Eric: A nietzschei alapprobléma és előzményei 
[Ford.: Kányádi András] Ex-Symposion 3.(1994) 
[Nietzsche-különszám] 91-95. 
BOHÁR András: Décadence és egészség között - megjegy-
zések a Nietzsche-interpretáció kérdéséhez az Ecce 
homo kapcsán Ex-Symposion 3.(1994) [Nietzsche-külön-
szám] 74-78. 
BÖHRINGER, Hannes: Stílus és tárgyszerűség. Gondolatok 
az ornamentikáról [Ford.: Tillmann J.A.] Műhely 18. 
1995.1.31-36. 
BORKOWSKA, Grazyna: Milton lányai (Alanyiság a femi-
nista kritikában) [Ford.: Lóky Tamás] KalligraMA. 1995. 
3.11-22. 
BOROS Gábor: A bűn hermeneutikai struktúrája a Lét és 
időben Pannonhalmi Szemle 2. 1994. 4. 58-72. 
BORSOS Szabolcs: A halál-jelenség mint vallásfilozófiai 
kérdés Kellék (1994) l.sz. 24-38. 
BUBER, Martin: Két beszélgetés [Ford.: Gáspár Csaba 
László] Teológia 19. 1995. 1. 48-50. 
BUJALOS István: Otthontalanság - vigasz Határ 4. 1995. 
1-2.79-81. 
BÜRGER, Peter: A gondolkodás mint gesztus. Kísérlet a 
filozófus Michel Foucault-ról [Ford.: Oláh Szabolcs] 
Határ 4. 1995. 1-2. 134-148. 
CASSIRER, Erast: Az előkészület: Carlyle. Thomas Carlyle 
előadásai a hőskultuszról [Ford.: Szótár Zsuzsa] Café 
Bábel A. 1994. 3.(13. sz.) 39-50. 
CAVELL, Stanley: A filozófus az amerikai életben 
(Közelítés Thoreau-hoz és Emersonhoz) Határ 3. 1994. 
4. 48-68. 
CIORAN Émile M.: A bomlás kézikönyve (részlet) [Ford.: 
Kardos Péter] Nappali ház 6. 1994. 4. 45-47. 
CIORAN Émile M.: Zuhanás az időből [Ford.: Kardos Péter] 
Nappali ház 6. 1994. 4. 40-44. 
CIORAN, E.M.: A regényen túl [Ford.: Fázsy Anikó] 
Nagyvilág 40. 1995. 1-2. 101-108. 
CIORAN, E.M.: A rossz demiurgosz [Ford.: Fázsy Anikó] 
Műhely 17. 1994. 6. 5-8. 
29 
CIORAN, Emil: Az utópia mechanizmusa [Ford.: Szcrgcjcv 
Zsuzsa] Ex-Symposion 3.(1994) [Nietzsche-különszám] 
161-165. 
CLEMENS, Eric: Aporetikus dialógus [Ford. cs bcv.: Tarnay 
László] Jelenkor 38. 1995. 3. 251-262. 
ÖOLOVIC, Ivan: A gyűlölet tőkéje. A háború, a tudatalatti cs 
a mítosz [Ford.: Papp p Tibor] Különbség (1994) 4.sz. 
10-11. 
COSIC, Bora: Rogozsin, Nietzsche terve szerint [Ford.: Kis 
Csepegi Endre] Ex-Symposion 3.(1994) [Nietzsche-
különszám] 131-138. 
DEMETER Attila: A Tractatus etikája Kellék (1994) l.sz. 
43-52. 
DERRIDA, Jacques: Bábel Tornyai [Ford.: Flaisz Endre] 
Pompeji 5. 1994. 4. 98-133. 
DERRIDA, Jacques: Mi a költészet? [Ford.: Simonffy 
Zsuzsa] Szépliteratúrai Ajándék 1. 1994. 1. 69-72. 
DUNKEL Norbert: A műalkotás közönsége (avagy a befo-
gadó ontológiája) Gond (1994) 8-9.sz. 161-180. 
DUNN, John: Befejezetlen utazás: a demokrácia [Ford.: 
Bánki Dezső] Világosság 36. 1995. 3. 5-26. 
BURIC, Mihailo: Nietzsche filozófiaművészete [Ford.: 
Rajsli Emese] Ex-Symposion 3.(1994) [Nietzsche-külön-
szám] 62-73. 
: ECKHART mester: Gradum sinapis [Ford.: Békés Gellért] 
; Pannonhalmi.Szemle 2. 1994. 4. 78-80. 
EVOLA, Julius: A szexus metafizikája Őshagyomány (1995) 
18.sz. 44-47. 
h FEHÉR Ferenc.: Lucien Goldmann mint Lukács "egyszerű 
olvasója" Gond (1994) 8-9.sz. 5-27. 
I FEHÉR M. István: Sartre, hermeneutika, pragmatizmus 
Holmi 6. 1994. 12. 1810-1831. 
^ FEHÉR M.István: A filozófia a nyolcvanas években 
Literatura 1995. 1. 21-57. 
FEHÉR M.István: Kari Rahner szellemi gyökereihez. 
Heidegger és a XX. századi teológia Existentia 3-4. 
1993-94. 1-4. 325-345. 
FEINBERG, Joel: A kötelességen túli cselekedet és a szabá-
lyok [Ford.: Braun Róbert] Café Bábel 4. 1994. 3. (13. 
sz.) 63-73. 
FEKETE, John: Mitológiai strukturalizmus [Ford.: Kiss 
Attila] Pompeji 5. 1994. 4. 82-97. 
FICINO, Marsilio: Commentarium III. [Ford.: Imregh 
Mónika] Pompeji 6. 1995. 1. 100-120. 
FÖLDÉNYI F.László: A boldogság misztériuma 2000 6. 
1994. 12.61-63. 
FÖLDÉNYI F.László: A teremtés űrje Műhely 17. 1994. 6. 
9-12. 
FOUCAULT, Michael: A nagy félelem [Ford.: Fázsy Anikó] 
Határ 4. 1995. 1-2. 126-133. 
FRYE, Northrop: A nagy kód (Részletek a könyv zárófe-
jezetéből) [Ford.: Pásztor Péter] Pannonhalmi Szemle 2. 
1994. 4. 6-23. 
GADAMER, Hans-Georg: Az európai szellemtudományok 
jövője [Ford.: Nagy Attila] Különbség (1994) 4.sz. 3-9. 
GADAMER, Hans-Gcorg: Hegel és a metafizika nyelve I. 
[Ford.: Vitcz Ildikó] Szépliteratúrai Ajándék 2. 1995. 
1-2.65-74. 
GAUSZ András: A nemet idealizmus születése (2. rész. Út az 
idealizmus fele) Existentia 3-4. 1993-94. 1-4. 199-282. 
GOGOL, Nyikolaj: Válogatott részletek barátaimmal folyta-
tott levelezésemből [Gogol vallásfilozófiái írásai] [Ford.: 
Gasparics Gyula; bcv. Bakcsi György] Nagyvilág 39. 
1994. 12. 963-969. 
HAHNER Péter: Gondolatok Toqueville-ról, avagy egy 
világhírű könyv magyarországi ki nem adásának okairól 
[Toqueville: A régi rend és a forradalom] Holmi 6. 1994. 
11.1615-1621. 
HALMAI Gábor: Autonómia Kritika 33. 1995. 1. 33-35. 
HALMAI Gábor: Döntsünk-e Rousseau mellett? Habermas 
egy más olvasata Politikatudományi Szemle 3. 1994. 4. 
153-158. 
HAMVAS Béla: Nietzsche és a George-kör Ex-Symposion 
. 3.(1994) [Nietzsche-különszám] 169-174. 
HEIDEGGER, Martin: Nietzsche. VI. Nietzsche metafiziká-
ja [Ford.: Sarankó Márta] Ex-Symposion 3.(1994) 
[Nietzsche-különszám] 42-54. 
HEIDEGGER, Martin: Szent nevek hiánya [Ford.: Szabó 
Csaba] Határ 3. 1994. 2-3. 69-72. 
HELLER Ágnes: A boldog élet és a jó élet mai modelljei 
[Ford.: Módos Magdolna] Társadalmi Szemle 49. 1994. 
12.3-12. 
HELLER Ágnes: Hol az otthonunk? [Ford: Barabás András] 
Holmi 6. 1994. 12. 1832-1847. 
HELLER Ágnes: Megváltoztatta-e a biopolitika a politika 
fogalmát? Világosság 35. 1994. 11. 5-15. 
HELLER Ágnes: Parmenidész és a sztálingrádi csata (Vajda 
Mihály köszöntése) [Heidegger] Világosság 36. 1995. 2. 
5-15. 
HELLER Ágnes: Rekviem egy évszázadért (1914-1989) 
Kritika 1995. 3. 3-7. 
HÉVÍZI Ottó: A dialógus agóniája [A fiatal Lukács György 
dialógusai] Holmi 6. 1994. 11. 1631-1654. 
HÉVÍZI Ottó: A félreértés aspektusai. Megjegyzések Popper 
Leó "theoremájához" Alföld 45. 1994. 12. 50-56. 
HÉVÍZI Ottó: Az egyszarvú (Filosofia Buffa) (Vajda Mihály 
köszöntése) Világosság 36. 1995. 2. 47-59. 
HÉVÍZI Ottó: Kérdések a hűségről Határ 4. 1995. 1-2. 
74-78. 
HORKAY HORCHER Ferenc: Az Amerikai demokrácia 
Magyarországon. A magyar Tocqueville, 1834-1843. 
Holmi 6. 1994. 11. 1608-1615. 
ILYÉS Szilárd: A viszony, a választás, az érték, a személy-
iség néhány összefüggésének felvillantása a buberi dialó-
gus-filozófia prizmáján keresztül Kellék (1994) l.sz. 
56-63. 
JASPERS, Karl: A filozófia a jövőben [Ford.: Juhász Anikó 
és Csejtei Dezső] Pompeji 6. 1995. 1. 134-152. 
JASPERS, Karl: Nietzsche. Történelem és jelenkor [Ford.: 
Sarankó Márta.] Ex-Symposion 3.(1994) [Nietzsche-
különszám] 36-41. 
KARÁCSONY András: A jogászi érzület. Természetjog vagy 
jogpozitivizmus Világosság 35. 1994. 11. 16-30. 
KELEMEN János: Kant, Babits és az örök béke Holmi 7. 
1995.1.62-65. 
KENDEFFY Gábor: Diaphonia. Egy szkeptikus érv az egy-
házatyáknál a második-harmadik században Magyar 
Filozófiai Szemle 38. 1994. l-2 : 47-68. 
KOLAKOWSKI, Leszek. Az értelmiség [Ford.: Seres Iván] 
2000 6. 1994. 12. 9-13. 
KOLAKOWSKI, Leszek: Fabula Mundi és Kleopátra orra 
[Ford.: Nyizsnyánszki Ferenc] Határt. 1995.1-2.68-73. 
KOVÁCS-KISS Kálmán: Kaspar Hauser. Egy antropológiai 
mítosz változatai Gond (1994) 8-9.sz. 131-147. 
KRISTEVA, Júlia: Analitikusok a posztmodern korban 
[Ford.: Takács M.József] Magyar Lettre Internationale 
(1994) 15.sz. 21-23. 
KUNSZT György: Heidegger Nietzsche nihilizmus-
felfogásáról Ex-Symposion 3.(1994) [Nietzsche-külön-
szám] 55-61. 
KUNSZT György: Heidegger Parmenidész-értelmezése és 
ennek helye Heidegger életművében Magyar Műhely 
(1994) 94.sz. 55-62. 
LACKÓ Miklós: "Az ősszféra - a közvetlen valóság-átélés 
világa "Fülep Lajos és Tolnay Károly szellemi kapcsola-
ta Kritika 33. 1995. 1.3-5. 
LACOUE-LABARTHE, Philippe: Musica Ficta (Wagner-
képek) [Ford.: Szabó László] Határ 3. 1994. 2-3. 26-53. 
LASH, Scott: Modern vagy posztmodern? [Ford.: Ambrus 
Judit] Liget 8. 1995.3.53-61. 
LÁSZLÓ András: A létezők értelme Őshagyomány (1995) 
19.sz. 29-35. 
LEISZTER Attila: A vágy nyomában - Derrida stílusában 
Szépliteratúrai Ajándék 1. 1994. 1. 51-65. 
LENK, Hans: A filozófia feladata Szépliteratúrai Ajándék 1. 
1994.1.73-80. 
LICHTENBERG, Georg Chistoph aforizmáiból [Ford.: Tatár 
Sándor] Műhely 18. 1995. 1. 6-12. 
LÖFFLER Tibor: Carl Schmitt konzervatív állam- és jog-
bölcselete Valóság 37. 1994. 12. 69-81. 
LOVÁSZ Tünde: Az irónia mint affirmáció és elutasítás ket-
tős játéka. Kísérlet egy dekonstruktív iróniaelméletre 
Gond (1994) 8-9.sz. 117-130. 
LUDASSY Mária: "A fölösleges: szükséges dolog". Az 
erényes patrióták és a világfi luxusapológéták 250 éves 
vitájáról Voltaire születésének 300. évfordulóján Kritika 
32. 1994. 11.3. 
LUDASSY Mária: Emberi-jogi fundamentalizmus versus 
utilitarizmus. Benjámin Constant Bentham-bírálata, 
avagy kísérlet a liberalizmus nem haszonelvű mega-
lapozására Holmi 6. 1994. 11. 1621-1625. 
MAGYAR László András: Gondolatok a tulajdon eredetéről 
Holmi 7. 1995. 1.66-74. 
MARCELLI, Miroslav: Mi a kép előzménye? [Ford.: 
Fundárek Ferenc] KalligraM 4. 1995. 2. 28-35. 
MÁRKUS György: Egy metafora vége: az alap és a felépít-
mény Magyar Tudomány 40. 1995. 1. 34-47. 
MARÓTH Miklós: Egy ismeretlen Xenokratés-testimonium 
Antik Tanulmányok 38. 1994. 1-2. 30-36. 
MÁTYÁS László: Kollektív emlékez/és/et Kellék (1994) 
1 .sz. 39-42. 
MESTERHÁZI Miklós: Ernst Bloch és Kari Mannheim. 
Botránykrónika Gond (1994) 8-9.sz. 85-102. 
METZ, Johann B.. Kari Rahner SJ küzdelme az ember teoló-
giai méltóságáért [Ford.: Rohonci Katalin] Mérleg 30. 
1994. 4. 392-402. 
MEZEI Balázs: A három mozgás és a jó ideája. Jan Patocka 
filozófiájáról Existentia 3-4. 1993-94. 1-4. 283-292. 
MEZEI Balázs: Tépelődések a filozófia természetéről 
Existentia 3-4. 1993-94. 1-4. 365-375. 
MILOSEVIC, Nikola: Friedrich Nietzsche és Manu 
törvénykönyve [Ford.: Rajsli Emese] Ex-Symposion 
3.(1994) [Nietzsche-különszám] 112-119. 
MOLNÁR Attila: Oakeshott konzervativizmusa Valóság 37. 
1994. 12. 1-17. 
MOLNÁR Miklós: Mit kezdhet a történész a civil tár-
sadalommal? Társadalmi Szemle 50. 1995. 1. 51-56. 
MORITZ, Kari Philippe: A szép szignatúrája. Mennyiben 
írhatók le a műalkotások? [Ford.: Kiss Márk Katalin] 
Szépliteratúrai Ajándék!. 1995. 1-2. 56-64. 
NAGEL, Thomas: Freud permanens forradalma [Ford.: 
Orzóy Ágnes] Magyar Lettre Internationale (1994) 
15.sz. 8-11. 
NAGY Edit: A térré száradt és az igazi, avagy az idő ket-
téhasadtsága Bergsonnál Gond (1994) 8-9.sz. 103-116. 
NIETZSCHE, Friedrich: Bálványok alkonya avagy milyen is 
a kalapácsos filozófia [Ford.: Tandori Dezső] Ex-
Symposion 3.(1994) [Nietzsche-különszám] 1-34. 
NOICA, Constantin: Platón-kommentárok [Ford.: Boér 
Hunor] Pompeji 6. 1995. 1. 121-132. 
ÖFFENBERGER, Niels - MEZŐSI Gyula - NÉMETH 
Szilárd: Az oppozíció elmélete a szigorúan partikuláris 
kijelentések tekintetbe vételével a négy értékűségnek 
megfelelően Existentia 3-4. 1993-94. 1-4. 351-364. 
ÖFFENBERGER, Niels: A szigorúan partikuláris állítások 
tagadásának" elmélete a négyértékűség alapján Existentia 
3-4. 1993-94. 1-4.347-350. 
PÁLFALUSI Zsolt: A bolond és a bűn (Kierkegaard a 
komolyságról) Gond (1994) 8-9.sz. 55-84. 
PALMIER, Jean-Michel: Nietzsche német olvasói [Ford.: 
Tóth József] Ex-Symposion 3.(1994) [Nietzsche-külön-
szám] 122-125. 
PATÓ Attila: Nietzsche és Lukács: egy paradoxon 
csapdájában? Ex-Symposion 3.(1994) [Nietzsche-külön-
szám] 128-130. 
PATOÖKA, Jan: Európa és az európai örökség a 19. század 
végéig [Ford.: Kiss Szemán Róbert] Vigília 60. 1995. 3. 
220-231. 
PETHÖ Bertalan: A "burok" müvészisége. Rudolf 
Schwarzkogler akcióinak esztétikájáról Liget 8. 1995. 1. 
25-38. 
PETHÖ Bertalan: A média kialakulásáról és funkciójáról 
Magyar Szemle 3. 1994. 12. 1310-1318. 
PLATÓN: Phaidón [Görögül és magyarul. Bevezette és 
fordította: Szabó Árpád] Existentia 3-4. 1993-94. 1-4. 
377-605. 
PONGRÁCZ Tibor: A tűnődésről Határ 4. 1995. 1-2.82-84. 
POPPER Péter: Freud, a pszichológia Buddhája Magyar 
Lettre Internationale (1994) 15.sz. 70-74. 
RÁCZ Péter: Belépés a kapcsolatba. Kierkegaard 
Budapesten, avagy filozófiájának hatása Martin Buberre 
Liget 8. 1995. 1. 10-15. 
RADNÓTI Sándor: A másolat Cafc Bábel 4. 1994.4. 15-32. 
RADNÓTI Sándor: A megkülönböztcthctetlcn Kritika 32. 
1994. 12. 3-5. 
RADNÓTI Sándor: Az eredetiség Világosság 36. 1995. 1. 
7-26. 
RITOÓK Zsigmond: így látták a görögök Pannonhalmi 
Szemle 3. 1995. 1.21-26. 
ROCHLITZ Kyra: A test méltósága. Szent Pál és a gnózis 
Pannonhalmi Szemle 2. 1994. 4. 48-57. 
RORTY, Richárd: [Nietzsche, a..., Nietzsche, a...] (avagy 
Rorty felteszi a filozófia alapító kérdését Nietzsche kapc-
sán) [Ford. és jegyzet: Farkas Zsolt] Ex-Symposion 
3.(1994) [Nietzsche-különszám] 96-110. 
RUGÁSI Gyula: "Örök romok". Töredékek a történeti 
gondolkodás kezdeteiről Határ 3. 1994. 2-3. 77-109. 
RYDER, John: A posztmodernizmus hasznáról és káráról 
(Az amerikai filozófiai hagyomány és a posztmodern) 
[Ford.: Bényei Tamás] Határ 3. 1994. 4. 38-47. 
SCHMAL Dániel: Szent Ágoston az igazságos háborúról 
Magyar Filozófiai Szemle 38. 1994. 1-2. 11-31. 
SELMECZI József: Egy új filozófiai rendszer [Fitos Vilmos] 
Protestáns Szemle 3. 1994. 4. 273-285. 
SOHAJDA Ferenc: A filozófia mint életforma Café Bábel 4. 
1994. 3. (13. sz.) 105-110. 
SOLT Kornél: Moór Gyula jogfilozófiájáról Holmi 6. 1994. 
12. 1850-1862. 
SOMFAI Béla SJ.: Igazmondás és hazugság a keresztény 
erkölcstan fényében Magyar Szemle 3. 1994. 12. 
1290-1308. 
SOMLAY Gilbert: Pallilogosz (Vissza a csöndhöz) 
Ex-Symposion 3.(1994) [Nietzsche-különszám] 166-168. 
SOMOS Róbert: A fölvilágosult Odüsszeusz [Horkheimer -
Adorno: A felvilágosodás dialektikája] Jelenkor 37. 
1994. 12. 1102-1106. 
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